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4 VM OS
for (pfn = 0; pfn < max_pfn; pfn++) {
page = pfn_to_page(pfn);
if (PageBuddy(page)) {
size = 1 << page_order(page);
for (i = 0; i < size; i++) {
page = pfn_to_page(pfn + i);
/* VM */
}














































































Intel Xeon CPU E5-2683 CPU 324GB
10GbE NIC OS Linux
4.3.0 QEMU-KVM
































































































































































































にする．FCtrans では userfaultfd 機構を用いてメモリへ
のアクセスを追跡しており，マイグレーションを開始する
までは追跡を行わない．
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